




Assalamu Alaikum Wr.Wb 
Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis 
Kriminologis Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di 
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian”. 
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan 
kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., sebagai Rektor Universitas 
Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. 
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., sebagai Direktur Pasca Sarjana 
Universitas Islam riau. Atas segala kemudahan dan bantuan yang diberikan 
kepada penulis selama menimba ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas 
Islam Riau. 
3. Bapak Dr. Effendi Ibnususilo, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Magister 
Hukum, yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini 
4. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dalam penulisan 
tesis ini, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada 
penulis hingga selesainya tesis ini. 
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5. Bapak Zulkarnain. S, SH., M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan 
tesis ini, yang selalu memberikan nasehat dan masukan yang sangat berarti 
bagi penulis. 
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang 
telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis 
selama menjadi mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. 
7. Kepada teman-teman seperjuangan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di 
Universitas Islam Riau yang telah berjuang bersama penulis dalam 
menyelesaikan perkuliahan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu. 
Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari 
segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang 
berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Selanjutnya semoga tesis 
ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Aamiin. 
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